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Notes Bibliogrdfiques és una secció de la revista que pretén posar a l'abast del lector les novetats editorials que fan re- 
ferkncia al món de l'arqueologia, tant en la vessant d'estudis metodolbgics i tehrics com en la dels resultats de la investiga- 
ció arqueolhgica, de la histbria antiga i de l'antropologia. 
Amb una clara voluntat de difusió i amb caracter obert, la secció es nodreix, d'una banda, de les novetats aparegudes a 
nivell nacional i internacional, de les quals hem rebut notificació durant el temps de confecció d'un número de la revista i, 
de l'altra, de les obres rebudes a la redacció de COTA ZERO. (Dintre de les possibilitats d'espai es fura una recensió dels 
llibres rebuts, per duplicat, a la redacció de la revista. 
LLIBRES REBUTS A COTA ZERO 
ALCALDE, Gabriel; MOLIST, Miquel i TOLEDO, Assumpció 
(1 994). Procés d 'ocupació de la Bauma del Serrat del Pont 
(La Garrotxa) apartir del 1450AC. Olot: Museu Comarcal 
de la Garrotxa. Publicacions Eventuals d'Arqueologia de la 
Garrotxa, 1,95 pp. 
Amb aquest volum s'inicia una nova skrie de monogra- 
fies arqueolbgiques a la comarca de la Garrotxa que, malgrat 
el terme de <<publicacions eventuals>>, esperem que sigui 
ben regular i que ajudi a equilibrar el desfasament d'aques- 
ta mena de publicacions científiques, resultat dels treballs ar- 
queolbgics de camp que s'estan portant a terme actualment 
al nostre país. El text, que presenta els resultats de les cam- 
panyes d'excavació de 1989, 1990 i part de 1991, fa refe- 
rkncia als nivells d'ocupació d'bpoca histbrica, Ibkric i Bron- 
ze final, tot i que el jaciment presenta nivells ocupacionals 
del Neolític antic i probablement del Paleolític superior. Els 
objectius de la intervenció preveien determinar la dinhmica 
d'ocupació de I'abric, caracteritzar-ne el modus tant pel que 
fa als aspectes etnogrhfics com de carhcter sbcio-econbmic 
i, finalment, inserir el jaciment en un marc espacial més 
ampli. A nivell metodolbgic, s'aplich I'anhlisi de visió tant 
horitzontal com vertical de I'abric per tal de conkixer a fons 
tant les ocupacions com les estructuracions de I'espai. Els 
objectius previs a la intervenció, doncs, conformen l'es- 
tructura del llibre, que ha estat dissenyat a partir de tres 
grans blocs i cada un a partir dels diferents mons disciplinaris 
que hi han participat globalment. Els grans blocs d'infor- 
mació individualitzada fan referbncia a la reconstrucció pa- 
leoambiental, a la distribució espacial de la balma, a l'an- 
tropologia física, a I'anhlisi dels artefactes, a aspectes sbcio- 
econbmics i cronolbgics (amb diverses datacions absolu- 
tes) i acaba amb una aproximació als aspectes funcionals del 
jaciment i la seva inclusió en els models interpretatius ge- 
nerals del Bronze final. En aquest sentit, i a nivell de con- 
clusions, destaca la determinació d'una cabana estacional, 
constru'ida amb materials peribles i amb equipament indus- 
trial agrícola i domkstic al seu interior en els nivells del 
Bronze final i d'un mur de pedra seca que delimita un espai 
tancat sota la balma amb fogars i fosses en els nivells cor- 
responents als segles I11 i I1 aC. 
Un llibre, doncs, que en relació amb I'escenari editorial 
científic arqueolbgic existent marca certament unes pautes 
i una nova dinhmica d'aquest tipus de publicacions 1 memb- 
ries tan necesshries per a la comprensió global de les inter- 
vencions arqueolbgiques al nostre país. (Walter Cruells) 
REICHHOLF, Josef H. (1994) La aparición del hombre. 
Barcelona: Critica, 260 pp. 
Josef H. Reichholf és professor de biologia evolucio- 
nista i ecologia a Munic i membre directiu del <<World Wide 
Fund for Nature)) i, per tant, est2 en contacte amb un gran 
nombre de científics que treballen directament o indirecta- 
ment en el món de I'evolució humana. Redactat amb un es- 
til de <<periodisme científic)), Reichholf ens posa a I'abast una 
gran part dels darrers avenCos sobre els estudis de I'origen 
de I'home i planteja cadascun dels problemes tradicionals 
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que emmarquen aquesta disciplina tot oferint planeres in- 
terpretacions que puguin arribar a un gran públic. No en va 
la revista Nature el va triar com a llibre de I'any. Així doncs, 
l'autor es referma sobre l'origen africh de I'home i introdueix 
les darreres novetats d'estudis gen&tics i de la informació de 
les mitocbndries, I'ADN per argumentar-ho. A partir d'aquí, 
exposa les successives invasions de pobladors primitius, 
primer els Homo erectus i després I'home de Neandertal, cap 
a Europa i les seves successives desaparicions. L'Homo sa- 
piens sapiens arriba a Europa i s'inicia el camí cap a I'ho- 
me modern en el moment que s'independitza dels prede- 
cessors i comenqa a configurar característiques diferents 
d'aquells com ara la parla, una tecnologia instrumental més 
evolucionada, etc. 
Com indica Reichholf, el camí que condueix a l'ésser 
humi no es pot basar en un encadenament de casualitats. 
L'evolució mai no crea éssers nous sense una raó, sense ser 
forqada a fer-ho, sense pressió evolutiva. Sempre que el que 
existeix sigui suficient i un canvi no aporti cap avantatge, la 
selecció natural no produeix cap canvi. Per quk, doncs, els 
primers primats es convertiren en homes? Aquest és el fil 
conductor del llibre. (Walter Cruells) 
CAUVIN, Jacques (1994) Naissances des divinités. 
Naissance de L'Agriculture. La Révolution des symboles au 
Néolithique. CNRS Éditions, 304 pp. 
L'edició d'aquest llibre constitueix un nou i important 
pas en la formulació histbrico-arqueolbgica del pensament 
d'aquest autor sobre la problemhtica dels orígens de I'agri- 
cultura i la ramaderia al Prbxim Orient. Aquesta obra ja va 
ser anunciada en I'anterior número de Cota Zero, en el qual 
el mateix J. Cauvin ens oferia un avenq significatiu de la 
seva formulació tebrica i interpretativa (vegeu pp. 89-95). 
Constitueix un aprofundiment de la síntesi que el mateix au- 
tor va realitzar I'any 1 978 en I'obra Les premiers villages 
de Syrie-Palestine, desmarcant-se, perb, del que podria ha- 
ver estat una simple actualització. En efecte, es tracta d'u- 
na reformulació de les hipbtesis sobre I'evolució cultural i 
econbmica del naixement de les primeres societats agrico- 
les i ramaderes a partir d'una anilisi dels fets histbrics im- 
plia i una base documental actualitzada, incloent-hi les Úl- 
times troballes. 
L'autor es proposa estudiar el com, el quan i el perquk 
es produeix una transformació sbcio-econbmica important, 
com és la coneguda amb el nom de la ccRevoluci6 
Neolítica>>, en una de les zones que es dóna amb major pri- 
mícia i com a fruit d'una evolució interna dels grups hu- 
mans. Per a aquesta finalitat, analitza l'espai de temps 
comprks entre el 12000 i el 6300 BC (dades ca1ibrades)a la 
zona del Prbxim Orient (Síria, el Líban, Palestina, Israel, 
Jordhnia i Turquia), tot i que per a les fases més recents fa 
una revisió de les zones sotmeses a la seva influkncia, com 
ara Xipre i I'Alta Mesopothmia. La documentació histbri- 
ca dels diferents hmbits (habitat, evolució tecnolbgica, tkc- 
niques productives ...) s'examinen de forma exhaustiva in- 
tegrant-10s de manera conseqüent en I'anhlisi de les causes 
de la transformació que dóna lloc a les primeres societats 
agropastorals. J. Cauvin, seguint I'evolució del seu pensa- 
ment des de fa més de vint anys i en contra dels models més 
economicistes (pressió demogrhfica, ecologia...), ens pro- 
posa una interessant i nova formulació en la qual observa 
una transformació cultural, una veritable ccrevolució dels 
símbols>> com a pas previ i motor de les altres transforma- 
cions. Es tracta d'una obra molt ben documentada, rigoro- 
sa, amb una proposició interpretativa histbrica original i 
suggerent. La seva presentació i sobretot la prosa, hgil i pre- 
cisa, i les il.lustracions en fan encara més agradable la lec- 
tura. (Miquel Molist) 
MAROTO, Julih (ed.) (1993). La mandíbula de Banyoles 
en el context dels f6ssils humans del Pleistocb Girona: Ed. 
Centre d'investigacions Arqueolbgiques de Girona. 
L'any 1987, coincidint amb el centenari del descobriment 
de la mandíbula de Banyoles, es va celebrar un col.loqui in- 
ternacional sobre aquest fbssil tan controvertit, amb la vo- 
luntat decidida d'unificar els criteris sobre tots els aspectes 
relacionats amb la mandíbula. En aquest col.loqui vkem 
poder escoltar diverses i interessants ponkncies, la majoria 
de les quals amb un denominador comú: no pertany a un ne- 
andertal, i és un fbssil molt antic. Semblava, aleshores, que 
la mandíbula quedaria ja definitivament classificada i que 
s'havien acabat les atribucions filogenkticament confoses 
que anteriorment s'havien formulat; així doncs, si més no en- 
tre els ponents, va quedar clar que es tractava d'un individu 
ccanteneandertalib, i amb una cronologia que el situava al 
voltant d'uns 80 o 100 mil anys d'antiguitat. 
Quasi set anys després, apareix aquesta publicació que re- 
cull en part algunes de les ponkncies, no totes, i no incorpora 
noves aparicions. Lluny de tancar la polkmica, sembla ser 
que el col.loqui del 87 va contribuir a avivar-la. Ja en aquell 
moment poques veus (i no gaire significades) mostrhvem la 
no total acceptació del que llavors semblava I'ortodbxia in- 
discutible i podem observar que amb els anys, les raons per 
no acceptar plenament el model anteneandertalih i una cro- 
nologia tan alta han anat prenent més i més cos, principal- 
ment a partir de la publicació (recollida en aquest llibre) d'u- 
na nova datació, efectuada per R. Julih i J.L. Bischoff que si- 
tua el fbssil al voltant dels 45.000 anys. A partir d'aqui, el 
model propiciat principalment per Lumbley comenqa a fer 
aigües. La mandíbula de Banyoles, a partir de les noves da- 
des, cal situar-la entre els neandertalians i, si per raons mor- 
folbgiques, sempre discutibles, aixb no fos possible, segu- 
rament estaria més a prop de I'home modern que dels ante- 
neandertalians. 
L'aparició d'aquesta publicació suposa un gran esforq per 
part dels editors i en particular de J. Maroto, a qui sincera- 
ment creiem que cal felicitar tant pels resultats obtinguts, im- 
pecable edició i abundhncia d'articles, alguns d'ells forqa in- 
teressants, com per l'exhaustiva informació sobre la mandi- 
bula, prop de 150 representacions grhfiques entre fotografies, 
dibuixos i radiografies, cosa que la converteix en el fbssil 
més estudiat i representat de la Península. També cal re- 
conbixer l'honestedat a l'hora de plantejar clarament les di- 
ferents opcions, perd com ja deia Raimon, {(Quan creus que 
ja s'acaba, toma a comenGar de nou ... >> (Josep Anfruns) 
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Dossier monografic del prbxim número de la revista: 
<<Arqueozoologia: economia i societat* 
El prbxim número monografic de la revista tractara de 
I'arqueozoologia com a disciplina tot analitzant aspectes re- 
lacionats tant amb I'organització de les estratkgies de sub- 
sistkncia com amb el paper simbblic que juguen diverses 
espbcies animals dins I'organització ideolbgico-social de 
les societats prehistbriques. Es posar2 especial kmfasi en 
qüestions com I'explotació i I'ocupació del territori i les se- 
ves implicacions socials, i a analitzar quin és el paper dels 
animals en les practiques religioso-rituals. Inclouri també al- 
gunes reflexions sobre el recorregut histbric d'aquesta dis- 
ciplina, contemplant alguns dels recents avenGos metodolb- 
gics efectuats en relació, entre d'altres, als estudis tafonbmics 
i etnoarqueolbgics. 
Coordinat per Miquel Molist, Maria Saña i Walter 
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